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U . S . A . 
Edificio administrativo «Center Plaza», en 
Boston, original de Welton Becket & Arqui-
tectos Asociados, que proporciona una nota 
de originalidad curva y horizontal, en una 
ciudad donde se repite excesivamente la 
línea vert ical. 
I T A L I A 
La iglesia de Pío X en Bolzano, obra del Dr. 
Ing. Gian Cario Giuliani, extraordinariamente 
interesante desde el doble aspecto plástico y 
estructural. 
E S P A Ñ A 
Algunas de las obras de superestructura prefa-
bricadas de la autopista Sevilla-Cádiz, de 93 km 
de longitud y cuatro circulaciones, que está rea-
lizando Dragados y Construcciones, S. A. 
ALEMANIA FEDERAL 
Nuevo Edificio Administrativo de la casa Baye-
rishe Motorenwerke AG (BMW), en Munich, de 
18 plantas, capaz para 2.000 empleados, que se 
está construyendo cerca del escenario de los 
Juegos Olímpicos-72, según proyecto del Arq. 
Prof. Dr. Karl Schwanzer. 
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